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Gestión de datos: 
 * OpenRefine  
 
 
 * R  
Visualización de datos: 
 * Infogr.am 
 
 
 * CARTO 
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Conceptos 
Datos abiertos: iniciativa global ligada a las políticas de gobierno abierto que 
persigue que los datos y la información, sobre todo la de las administraciones 
públicas, se publique de forma abierta, regular y utilizable por todos sin 
restricciones.   
 
 
Visualización: representación visual de los contenidos mediante el uso de 
diagramas, gráficos y esquemas para facilitar la aprehensión, 
la interpretación, transformación y comunicación de esos contenidos. 
Etapas de la Ciencia del dato 
- Gestión de datos: captura, depuración y almacenamiento de la información 
para su análisis  
 
- Análisis de los datos 
 
- Visualización: presentación de los resultados de forma clara, atractiva, 
concisa y comprensible. Simplificar los datos, darle forma visual (no textual). 
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Herramientas de visualización 
Importar datos        Elegir opciones de visualización        Publicarlo 
Relaciones numéricas                                                  Impactos visuales 
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Open Refine 
http://openrefine.org/ 
1. Panel de trabajo 
2. Subir fichero 
3. Crear proyecto  
4. Editar dataset 
5. Exportar 
6. Abrir proyecto 
7. Importar proyecto 
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Infogr.am 
https://infogr.am/ 
1. Panel de trabajo 
2. Añadir infografía/informe, gráfico, mapa, datos 
3. Infografía/informe, gráfico, mapa 
a) Crear 
b) Introducir elementos 
c) Mover, modificar, eliminar 
d) Vista previa, grabar, publicar 
e) Estadísticas  
4. Añadir data  
a) Preparar dataset 
b) Subir dataset 
c) Editar data y settings 
d) Vista previa, grabar, publicar 
e) Estadísticas 
 
Infogr.am 
1. Panel de trabajo 
2. Añadir infografía/informe, gráfico, mapa, data 
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CARTO 
https://carto.com/ 
1. Panel de trabajo 
2. Añadir dataset 
a) Preparar 
b) Subir 
c) Ver mapa 
d) Editar  
3. Crear dataset en la misma aplicación 
4. Visualizar y publicar 
5. Dataset limpio 
6. Perfil público 
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